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以上の ζとを留意し作成したものが図 4及び図 5の通
りである.
尚， Programは省略し， Block Flow Chart (図ー 6)
のみを示しておく.
図2 進級資料作成作業における事務工程分析図
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図3 成績表作成作業における ProcessFlowChart
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図4 入出力Data様式(マスターテープ)
図5 追加入力 Data様式(トランザクッシヨンテ{プ)
図日 成績表作成BlockFlowChart
5， 作業を円滑にするための補助的機械化
(実例2， 就職資料作成及び斡旋作業)
現状の作業内容はほぼ図-9の事務工程分析図になる.
(科によって相違する〕ここで業務を円滑に進めるため
には，学生自体が進路方向を速やかに決定することであ
る.そのためには，就職担当者は適性な方向に指導する
必要がある.この困難な指導業務のため作業は停滞して
しまうことが多い.この原因は，その進路を決定すべき
ための資料が両者に存在しないからである.もし両者が
相談のうえ速やかに適性な万向に決定することができ
たならば，作業自体の円滑化は勿論，就職後の定着性も
よくなり，学校，会社強いては社会福祉の発展につなが
る。乙れは，機械化する以前の重要な問題で、あることと
同時に Counseling自体の今後の重要な課題になる.
では進路決定させるべき手段は何かということになる.
そこで考える万法は，適性検査と興味検査である， (勿
(注目 (注-2)
論これらは補助的役割しかもたとfいであろう)ζれら
は，脚注i乙示した通り数多くの種類があり，それぞれの
特性をもっている.そこで，今回適用する検査は，児玉
ストロング職業興味検査である.
これを簡単に説明すると 360聞に対し解答し，それぞ
れに Weight付された点数を加算する.これを各種の職
業に対する興味を比較するためP 偏差値に換算し，その
値より職業群が得られるのである.
(注-1)代表的なものとして次の適性検査がある。
L 労働省編一般適性検査
2， 日本職業指導協会標準一般職業適性検
査
3， 教研式一般職業適性検査
4， 職業適性検査
(主ー 2)代表的なものとして次の興味検査がある.
L 田中研究所式職業興味検査
2， 日本職業指導協会編の児玉ストロング
式職業興味検査
3， 雇用問題研究会編の職業興味検査
(注 3)現スタンホード、大学名誉教授E.K.strong博
士が1938年に発表した男子用職業興味検
査改訂版に基づいて作成した日本人版職
業興味検査 求人票
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で、は実際の機械化について説明する ProcessFlow 
Chart は図-101ζ示しである@これは，要項lDat品をあら
かじめ， ドラムに格納しておき，その後に，希望 Data
を入力し，それぞれ結果を出力する.
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就職斡旋作業におけるProcessFlow Chart 
次に入力Data様式は，図-11で示してある。これは，
それぞれ1件分のDataのみである.
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就職斡旋作業BlockFlow Chart 図12
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まとめ
Dataの共通性を利用した機械化及び作業を円滑にす
るための機械イ七について述べてきた訳であるが，以上の
問題の外にも， Dataの利用率とか，発生頻度等も充分
考慮する必要がある.それ以前に最も重要な乙とは，あ
らゆる作業を理解し把握することである.これを系統的
に表わし，具体的資料についてはその担当者が分析し保
持していることである.これが，機械化を容易にさせる
要因である.
尚，実例一1においては，機械化することによって有効
的利用になる.しかし実例-2においては，むしろ
Counseling 1こ重点をおき，いかなる検査がよいかを充
分検討しなければならない問題である固
6. 
